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1 Sous ce titre, l’A. revient sur la question de l’absence des représentations féminines sur
les reliefs de Persépolis (comme ceux de Pasargades ou les panneaux de briques de
Suse). En revanche, les figures de femme de haut rang sont bien attestées sur des bas-
reliefs et plusieurs sceaux en Asie Mineure et en Égypte. La nouveauté réside dans la
scène  d’audience  (?)  d’une  femme  sur  une  impression  de  sceau  d’une  tablette  de
Persépolis. De style néo-élamite et portant une inscription également néo-élamite, la
représentation  évoque  incontestablement  les  scènes  d’audience  royale  des  reliefs
persépolitains. Elle est sans ambiguïté celle d’une femme de haut rang et non d’une
divinité féminine. L’A. note que l’art et la culture élamites, dont on sait maintenant
l’influence  sur  ceux  des  Achéménides,  ont  connu  les  représentations  de  femmes
royales.
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